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KÖNYVBEMUTATÓ:
MAGYAROK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 2.
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Magyarok a Kárpát-medencében 2. a könyv címe, amit itt tartok a kezem­
ben. Ez volt a címe a 2016. 11. 17-én a szegedi Városházán megrendezett 
konferenciának is. A könyv tartalmát a konferencián elhangzott előadások 
képezik és ez a munka a Közép-Európai Monográfiák sorozatának a 16. kö­
tete, az „Egyesület Közép-Európa Kutatására” kiadványa. Ez jelesül a törté­
nelemtudomány, a regionális tudomány, a földrajztudomány és a gazdálko­
dás- és szervezéstudományok művelőinek tudományos könyvsorozata. A 
konferenciakötetet Dr. Szónokyné Dr. Ancsin Gabriella a konferencia szer­
vezője szerkesztette.
A kötet lektorai Magyarország kiváló egyetemeinek a képviselői. A Szer­
kesztő Bizottság Prof. Dr. Gulyás László elnöklete alatt Csikász Lajos köz­
reműködésével biztosította a könyv technikai minőségét. Az 532 oldalas kö­
tet, 40 szerző 34 tanulmányát tartalmazza, Dr. Gulyás László „Előszavával.”
A konferenciakötet bevezető része a négy plenáris előadás anyaga. Ezek 
Magyarország sorsát vizsgálták a mai globális világban, kitérve a magyarok 
szétszórtságával, szétszórattatásával a világban. Továbbá az előadók foglal­
koztak a trianoni trauma jelenkori kezelésével, és népünk földrajzi, állampol­
gársági és migrációs kihívásaival.
A plenáris előadások után a geológiai, a régészeti és a történelmi témájú 
tanulmányok olvashatók, melyek feltérképezték a magyarság helyzetét a rég­
múlttól napjainkig.
Az ezt követő tanulmányok a kultúránk sorsával, a turizmussal, a határa­
ink és régióink átjárhatóságával, a természeti kincseinkkel és népünk védel- 
mezésének lehetőségével foglalkoztak.
így az egész Kárpát-medence mai térségei, a magyarság települései több 
szempontból és nézőpontból kerültek elemzésre, ahol a Vajdaság, a Felvidék, 
a Kárpátalja, az Erdély és a magyar Dunántúl, Duna-Tisza köze és a Tiszántúl 
is újra integrálódnak a közös gazdasági és társadalmi kihívások bemutatásá­
val.
A kötet tematikus sokszínűségét mutatják a demográfiával, a térség egész­
ségügyével, pedagógiai és művelődési lehetőségeivel foglalkozó cikkek is, 
melyek a mai globális értékrendet is figyelemmel követték.
Kiválóan szerkesztett és lektorált ez a könyv, mely a külső megjelenésével 
is esztétikai teljesítmény.
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Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a konferenciakötetet és Dr. Szó- 
nokyné Dr. Ancsin Gabriellának mindnyájunk nevében köszönetét mondok 
a könyv szerkesztéséért és megjelentetéséért!
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